













К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ
















əɡɵɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɫɪɚɡɭ ɩɟ
ɪɟɣɞɟɬɜɫɬɚɬɭɫɦɟɪɬɜɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɥɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɧɨɢɨɛ
ɳɟɫɬɜɨɧɟ ɫɦɨɠɟɬɨɛɨɣɬɢɫɶɛɟɡ ɹɡɵɤɚ ɜɟɞɶɢɧɚɱɟɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ
ɥɸɞɟɣɌɚɤɭɸɠɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟ






















ɦɧɨɝɢɟ ɦɟɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɢɲɭɬ ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɬɨɝɨɜɨɟ








ɞɭɲɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦɧɚɲɟɣɪɟɱɢ







 Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ  ɩɨɞ ɪɟɞ ɩɪɨɮ
ɅɄȽɪɚɭɞɢɧɨɣɢɩɪɨɮȿɇɒɢɪɹɟɜɚɆɇɈɊɆȺɂɇɎɊȺɫ
 Ʌɢɯɚɱࣉɜ Ⱦɋ ɉɢɫɶɦɚ ɨ ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ Ɇ ɇɚɭɤɚ 
ɫ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
